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Abstrak 
 
Mahasiswa yang mengalami burnout kesulitan mengontrol emosi negatif yang 
muncul sehingga menyebabkan mahasiswa melakukan prokrastinasi dalam 
menyusun skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan student 
burnout dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa dalam menyusun skripsi. 
Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 182 orang mahasiwa yang sedang 
menyusun skripsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala prokrastinasi dan 
skala student burnout pada mahasiswa dalam menyusun skripsi. Data penelitian 
dianalisis dengan menggunakan teknik product moment, dengan nilai r sebesar 
0,231 dengan taraf signifikansi (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis diterima, artinya terdapat hubungan yang positif antara variabel student 
burnout dengan variabel prokrastinasi. 
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